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ABSTRAK 
 
 
Berdasarkan Buku Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur Tahun Pelajaran 2015-2016, masih terdapat ketidaksinambungan data dengan 
program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) yang ditargetkan rasio siswa SMK dan SMA adalah 70:30 persen. 
Sementara itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur masih belum mempunyai sistem 
pendukung keputusan/sistem informasi yang dapat membantu pemegang kebijakan 
dalam menganalisa data untuk dijadikan sebuah pengetahuan guna mengejar target rasio 
tersebut yang salah satunya dengan cara meningkatkan mutu SMK Negeri. Oleh karena 
itu penulis melakukan penelitian dengan membuat Aplikasi Data Mining untuk 
Menampilkan Mutu SMK Negeri di Jawa Timur menggunakan Algoritma Apriori 
dalam menemukan hubungan keterkaitan tingkat kelulusan sekolah dengan variabel 
penentu yang diantaranya : Nilai UN Bahasa Indonesia, Nilai UN Bahasa Inggris, Nilai 
UN Matematika, Nilai Uji Kompetensi, Akreditasi, dan MBS. Aplikasi ini 
menghasilkan informasi berupa nilai support dan confidence dari masing-masing 
kategori tingkat kelulusan sekolah. 
 
Kata Kunci :  Data Mining, algoritma apriori, tingkat kelulusan sekolah, data  
 pokok pendidikan, mutu smk negeri 
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KESIMPULAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengerjaan skripsi ini adalah Aplikasi 
Data Mining ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi mutu suatu SMK 
Negeri di Jawa Timur. Informasi yang ditampilkan berupa nilai support dan confidence 
hubungan antara tingkat kelulusan dengan data sekolah. Semakin tinggi nilai confidence 
dan support maka semakin kuat nilai hubungan antar atribut. Data sekolah yang 
diproses mining meliputi nilai UN Bahasa Indonesia, nilai UN Bahasa Inggris, nilai UN 
Matematika, nilai Ujian Kompetensi, akreditasi, dan MBS. 
Hasil dari proses data mining ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 
mengambil keputusan lebih lanjut tentang faktor yang mempengaruhi mutu suatu 
sekolah khususnya faktor dalam data pokok sekolah. 
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